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beberapa pihak. Untuk itu  penulis menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Bapak Cuk Subiyantoro, S.Kom.,M.Kom., selaku Ketua STMIK AKAKOM 
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2. Ibu Sumiyatun, S.Kom., M.Cs, selaku adminstrasi Litbang dan PPM STMIK 
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3. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya  laporan penelitian ini.  
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Saran 
dan masukan dari berbagai pihak untuk  perbaikan di masa yang akan datang 
sangat diharapkan  penulis. Namun dengan segala keterbatasan yang dimiliki 
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Praktikum merupakan salah satu proses pembelajaran. Secara definisi, 
praktikum adalah kegiatan pembuktian teori (validasi) atau pemahaman  substansi yang 
diberikan dalam mata kuliah. Pada pelaksanaannya, kegiatan praktikum diampu oleh 
dosen pengampu dan dibantu oleh asisten. Keberadaan asisten menjadi salah satu 
bagian penting pada kegiatan praktikum. Selain membantu praktikan, asisten juga 
sebagai korektor laporan dan pada kondisi tertentu dapat menjadi pengganti dosen. 
Model pemilihan asisten menjadi salah satu solusi atas minimnya animo mahasiswa 
untuk menjadi asisten. 
Model seleksi asisten menggunakan metode Profile matching. Metode Profile 
matching digunakan untuk memperoleh nilai kesesuaian mahasiswa di masing-masing 
mata kuliah praktikum.  Mata kuliah-mata kuliah prasyarat langsung dari mata kuliah 
praktikum menjadi kriteria core factor dari model yang digunakan. Mata kuliah 
prasyarat dari mata kuliah prasyarat langsung menjadi kriteria secondary factor.  
  Model yang dibuat  sangat mungkin diaplikasikan karena menggunakan nilai 
mahasiswa sebagai kriteria seleksi. Model menghasilkan alternatif calon asisten di 
masing-masing mata kuliah praktikum. 
  








Practicum is one of the learning process. By definition, the lab is proving 
activity theory (validation) or understanding of the substance given in the course. In 
practice, practicum taught by lecturers and assisted by the assistant. The existence 
assistant becomes an important part in practical activities. In addition to helping the 
practitioner, assistant proofreader as well as a report and in certain circumstances can be 
a substitute lecturer. Model assistant election be one solution to the lack of interest of 
students to become an assistant. 
Model selection profile assistants made using matching methods. Profile 
matching method used to obtain the conformity of students in each practicum courses. 
Subject-of prerequisite subjects directly from practicum courses into core criteria factor 
of the model used. Prerequisite subjects of prerequisite subjects directly into a 
secondary factor criteria. 
  The model will be very likely to be applied for using the students' scores as a 
selection criteria. The model generates an alternative candidate in the respective 
assistant practicum courses. 
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